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目
が
覚
め
る
と
と
も
に
朝
が
訪
れ
、
私
は
消
え
ゆ
く
霧
の
中
に
大
き
な
山
の
姿
を
眺
め
た
四
。
夕
べ
か
ら
北
風
が
吹
き
、
多
く
の
帆
が
備
え
付
け
て
あ
る
船
が
、
風
の
立
つ
海
の
波
に
も
ま
れ
て
上
っ
た
り
下
が
っ
た
り
し
な
が
ら
、
時
に
大
き
な
波
を
引
き
裂
き
、
時
に
波
の
天
辺
を
静
か
に
打
ち
砕
く
。
私
は
あ
る
時
は
瞳
を
閉
じ
て
、
ま
た
あ
る
時
は
船
べ
り
の
上
で
い
つ
に
な
れ
ば
海
際
が
は
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
の
か
を
確
か
め
る
た
め
に
、
島
の
方
を
見
張
り
な
が
ら
横
に
な
っ
て
い
た
。
夜
が
明
け
て
霧
が
晴
れ
、
錨
を
下
ろ
す
場
所
を
見
つ
け
る
ま
で
、帆
船
は
何
度
も
間
切
り
し
て
い
た
。 
時
が
過
ぎ
、
夜
が
明
け
て
、
私
達
は
さ
ら
に
島
に
近
づ
き
、
海
際
の
木
々
と
ま
ば
ら
な
背
の
高
い
家
が
見
え
て
来
た
。帆
を
降
ろ
し
、
錨
を
投
げ
た
。
海
岸
に
だ
ぶ
だ
ぶ
の
ズ
ボ
ン
を
穿
い
た
島
民
が
一
人
立
っ
て
い
た
。
船
乗
り
は
二
人
で
船
尾
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
小
舟
を
出
し
た
。
私
は
眩
暈
を
感
じ
な
が
ら
も
立
ち
上
が
り
、
そ
の
中
に
飛
び
込
ん
だ
。
船
乗
り
達
は
艪
を
取
っ
て
、
私
達
は
船
に
揺
ら
れ
な
が
ら
陸
へ
と
進
ん
だ
。
海
岸
か
ら
二
十
尋
程
で
艪
を
起
こ
し
て
、
あ
の
鉄
を
投
げ
入
れ
て
船
を
止
め
た
。
待
機
し
て
い
た
島
民
に
太
索
を
放
り
投
げ
た
。ま
ず
初
め
に
ロ
ー
プ
を
握
っ
て
、
前
に
進
ん
で
海
際
の
木
の
一
本
に
そ
れ
を
結
び
付
け
た
。
そ
の
場
所
で
は
、
狭
く
並
べ
ら
れ
た
小
石
の
帯
が
、
あ
の
山
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
雑
木
林
と
海
を
隔
て
て
い
る
。
船
が
結
び
付
け
ら
れ
る
と
す
ぐ
に
、
船
乗
り
の
一
人
は
脇
の
下
ま
で
浸
か
る
ほ
ど
海
に
入
り
、
私
を
肩
に
担
い
で
な
ん
と
か
海
の
中
を
歩
き
な
が
ら
、
陸
地
ま
で
出
し
て
く
れ
た
。 
私
は
砂
利
と
小
石
の
敷
き
詰
め
ら
れ
た
、
緑
に
囲
ま
れ
た
海
岸
に
い
た
。
突
然
低
木
の
中
か
ら
、
猿
か
カ
ン
ガ
ル
ー
の
よ
う
な
、
ス
カ
ー
ト
を
穿
い
た
裸
足
の
若
者
が
飛
び
出
し
て
き
た
。
私
が
座
っ
て
い
た
木
の
下
に
来
て
、
私
の
す
ぐ
傍
に
腰
か
け
何
か
つ
ぶ
や
い
て
い
る
。
私
は
こ
の
島
民
に
、
彼
が
何
者
で
、
な
ぜ
女
装
し
て
私
に
物
語
を
聞
か
せ
る
の
か
尋
ね
た
。
彼
は
白
痴
で
あ
り
、
夏
に
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テ
ル
マ
五
で
エ
ニ
テ
ィ
ス
と
か
い
う
船
長
の
娘
の
ピ
ネ
ロ
ピ
に
出
会
い
恋
に
落
ち
た
。
そ
し
て
そ
の
時
か
ら
、
心うら
寂さび
し
い
海
際
に
小
さ
な
帆
船
が
錨
を
降
ろ
す
た
び
に
、
ピ
ネ
ロ
ピ
を
忍
耐
強
く
待
ち
な
が
ら
海
岸
に
降
り
て
い
く
。
し
か
し
彼
女
は
ま
だ
来
な
い
。
こ
の
白
痴
は
、
ス
カ
ー
ト
を
穿
い
て
い
つ
も
彼
女
を
待
っ
て
い
る
。
彼
の
話
が
私
の
心
を
動
か
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。 
こ
の
島
民
は
私
に
テ
ル
マ
に
向
か
う
道
を
示
し
た
。彼
が
前
に
、
私
が
そ
の
後
ろ
を
進
み
な
が
ら
、
私
達
は
生
い
茂
る
低
木
を
か
き
分
け
て
い
っ
た
。
深
々
と
生
い
茂
る
ツ
ツ
ジ
、
ミ
ル
テ
、
コ
リ
ヤ
ナ
ギ
、
キ
ョ
ウ
チ
ク
ト
ウ
、
棘
、
緑
の
連
な
り
、
ブ
ド
ウ
の
蔓
、
野
ブ
ド
ウ
、
プ
ラ
タ
ナ
ス
の
中
を
歩
き
回
っ
た
。
キ
ョ
ウ
チ
ク
ト
ウ
と
コ
リ
ヤ
ナ
ギ
に
は
花
が
咲
き
、
辺
り
に
よ
い
香
り
を
漂
わ
せ
て
い
た
。
そ
の
根
の
中
に
は
水
が
流
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ば
ら
ば
ら
に
海
へ
と
注
ぎ
込
む
。
夜
明
け
の
涼
し
さ
と
よ
い
香
り
が
、
夏
の
太
陽
が
飲
み
干
す
、
朝
の
捧
げ
物
の
よ
う
に
植
物
か
ら
立
ち
上
る
。
私
は
そ
う
感
じ
強
く
心
を
か
き
乱
さ
れ
、
そ
の
朝
、
私
の
心
は
た
だ
大
時
化
で
あ
っ
た
。 
テ
ル
マ
は
こ
こ
か
ら
遠
く
な
か
っ
た
。
私
は
そ
こ
で
背
が
高
く
太
い
プ
ラ
タ
ナ
ス
を
見
た
。
こ
の
木
は
、
八
月
の
温
か
い
海
で
身
を
浴
す
た
め
、
知
ら
な
い
土
地
か
ら
来
た
人
達
が
少
数
で
暮
ら
し
て
い
る
小
屋
に
陰
を
作
っ
て
い
る
。
私
は
そ
こ
で
温
か
い
水
も
冷
た
い
水
も
流
れ
て
い
る
の
を
目
に
し
た
。
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
程
美
し
い
、
緑
に
囲
ま
れ
た
絶
景
だ
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
な
ぜ
私
は
こ
う
も
無
感
動
な
の
だ
ろ
う
か
。 
そ
れ
ほ
ど
望
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
ホ
ラ
に
向
か
う
た
め
、
彼
は
私
に
馬
を
、
そ
し
て
私
は
彼
が
望
む
も
の
を
二
つ
与
え
る
こ
と
に
同
意
し
た
。
私
が
彼
に
同
意
し
て
い
る
間
、
彼
の
黒
く
て
手
入
れ
の
さ
れ
て
い
な
い
髭
を
見
て
い
た
。
彼
が
馬
に
鞍
を
つ
け
る
ま
で
に
、
私
は
冷
水
に
頭
を
突
っ
込
ん
で
で
も
な
ん
と
か
頭
を
醒
ま
そ
う
と
し
た
が
、
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
私
は
馬
を
駆
っ
て
道
を
急
い
だ
。島
民
は
裸
足
の
ま
ま
で
私
を
追
い
か
け
た
。
私
達
は
再
び
海
岸
の
方
に
下
り
、
パ
リ
ア
ポ
リ
ま
で
海
岸
の
一
本
道
を
進
ん
だ
。 
荷
物
運
び
の
島
民
が
、
そ
の
時
私
に
何
を
言
っ
た
の
か
よ
く
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
が
、
私
の
右
手
に
見
え
る
海
は
濃
紺
で
、
ト
ラ
キ
ア
と
マ
ケ
ド
ニ
ア
に
ま
で
通
じ
て
い
た
。
そ
し
て
私
は—
—
自
分
自
身
そ
れ
を
喜
ぶ
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
の
だ
が
、
サ
モ
ト
ラ
キ
と
い
う
名
の
ギ
リ
シ
ア
の
島
で
の
闊
歩
を
一
生
懸
命
謳
歌
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
名
前
が
私
の
耳
に
、
黄
金
の
よ
う
な
、
高
貴
な
も
の
と
し
て
何
度
も
響
き
渡
り
、
そ
し
て
初
め
て
聖
ア
ト
ス
山
か
ら
見
た
あ
の
時
か
ら
、
私
は
そ
の
島
の
姿
が
好
き
だ
っ
た
。
陸
か
ら
も
海
か
ら
も
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
か
ら
、
外
側
か
ら
も
、
私
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は
そ
の
島
を
見
て
、
も
っ
と
近
く
か
ら
島
を
識し
り
た
い
と
熱
望
し
て
い
た
。
島
の
姿
と
名
前
が
、
島
の
歴
史
を
知
ら
な
く
て
も
、
私
を
魅
了
し
た
。
こ
ん
な
風
に
サ
モ
ト
ラ
キ
は
過
去
の
人
々
を
も
魅
了
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
場
所
と
い
う
も
の
は
そ
の
姿
が
、
そ
の
姿
こ
そ
が
「
そ
の
像
と
肖
に
よ
っ
て
六
」 
自
身
の
歴
史
を
創
造
す
る
の
だ
ろ
う
。 
私
の
目
の
前
の
遥
か
向
こ
う
に
、
す
ぐ
に
海
へ
真
っ
逆
さ
ま
に
落
ち
そ
う
な
岬
を
見
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
天
辺
に
、
塔
が
一
つ
建
っ
て
い
た
。
パ
リ
ア
ポ
リ
だ
っ
た
。
こ
の
時
ま
で
私
は
そ
の
名
前
し
か
聞
い
た
こ
と
の
な
か
っ
た
カ
ベ
イ
ロ
ス
達
が
、
は
っ
き
り
と
私
の
耳
に
神
秘
を
告
げ
て
い
た
。
か
つ
て
外
国
で
勝
利
の
女
神
の
有
翼
の
身
体
を
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
が
七 
、
今
に
な
っ
て
思
い
出
し
て
い
た
。
私
の
幻
想
は
、
翼
を
作
り
出
す
た
め
に
他
に
何
を
望
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
あ
の
朝
は
気
分
が
重
苦
し
く
、
ま
だ
活
力
が
追
い
つ
い
て
い
な
か
っ
た
。
私
は
、
口
の
利
く
気
も
起
ら
な
い
、
憂
鬱
な
無
感
動
に
取
り
つ
か
れ
た
ま
ま
で
、
鉛
の
よ
う
に
重
か
っ
た
。
私
の
中
で
、
深
い
所
か
ら
出
た
声
が
話
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。 
岩
だ
ら
け
の
乾
き
き
っ
た
山
の
左
手
に
は
、
花
の
咲
い
た
コ
リ
ヤ
ナ
ギ
と
キ
ョ
ウ
チ
ク
ト
ウ
、
そ
し
て
プ
ラ
タ
ナ
ス
共
に
激
流
が
迸
り
、
大
水
が
海
へ
注
い
で
い
る
。 
今
思
い
返
し
て
み
れ
ば
私
は
、
島
民
が
高
す
ぎ
る
税
金
に
不
平
を
言
っ
て
い
た
の
を
思
い
出
し
、
暴
君
達
の
立
ち
去
る
時
も
い
つ
か
は
来
る
が
、
そ
の
日
が
到
来
す
る
に
は
、
私
達
が
皆
、
そ
の
日
が
通
る
た
め
の
道
を
切
り
開
く
た
め
、
力
を
つ
け
、
死
力
を
尽
く
し
、
き
っ
と
戦
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
彼
に
説
明
し
て
や
っ
た
。
私
達
が
、
そ
の
日
を
も
た
ら
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
日
が
一
人
で
に
や
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
。
き
っ
と
私
の
言
葉
を
待
っ
て
い
た
の
で
、
髭
と
だ
ぶ
だ
ぶ
ズ
ボ
ン
の
島
民
は
何
も
言
わ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
私
は
何
ら
か
の
慰
め
が
彼
の
胸
に
注
ぎ
込
み
、
そ
し
て
希
望
を
も
っ
て
税
金
の
重
さ
が
少
し
で
も
軽
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
今
私
に
は
た
だ
言
い
よ
う
の
知
れ
ぬ
悲
し
み
が
残
っ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
私
は
、
あ
の
島
民
が
決
し
て
念
願
の
あ
の
日
が
一
時
間
で
も
早
く
来
る
た
め
に
、
何
も
し
は
し
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
確
固
と
し
た
高
貴
な
希
望
が
労
働
者
の
魂
の
中
で
芽
を
出
し
た
一
方
で
、
漠
然
と
し
た
希
望
と
い
う
女
奴
隷
が
運
命
か
ら
の
救
済
を
希
求
し
て
い
る
。
こ
の
労
働
者
は
自
分
で
手
に
し
て
い
る
何
か
、
そ
し
て
自
分
自
身
の
希
望
の
た
め
に
尽
力
し
て
い
る
。
他
方
は
奴
隷
で
あ
る
が
、
彼
の
希
望
に
も
何
か
言
い
た
い
こ
と
が
あ
る
は
ず
な
の
だ
。
と
い
う
の
も
、
も
し
希
望
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
、
も
は
や
彼
が
自
分
を
奴
隷
で
あ
る
と
は
感
じ
て
い
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な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
自
分
が
動
物
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
或
い
は
自
分
の
暴
君
と
一
つ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 
話
し
な
が
ら
歩
い
て
い
る
う
ち
に
、
私
達
は
パ
リ
ア
ポ
リ
に
到
着
し
た
。
私
は
、
長
い
時
間
遠
く
か
ら
眺
め
て
い
た
塔
の
立
つ
岬
に
登
っ
た
。
ま
ば
ら
な
岩
と
規
則
的
な
礎
石
で
積
ま
れ
た
古
い
壁
と
石
綿
で
作
ら
れ
た
壁
を
、
そ
し
て
オ
リ
ー
ヴ
の
木
々
と
ヒ
イ
ラ
ギ
、
そ
の
他
の
低
木
の
中
に
、
壊
れ
た
古
い
建
物
と
大
理
石
で
彫
ら
れ
た
サ
ソ
リ
も
見
た
。
パ
リ
ア
ポ
リ
と
そ
の
歴
史
を
感
じ
る
た
め
に
、私
は
ま
ず
今
日
の
サ
モ
ト
ラ
キ
人
に
会
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
今
を
生
き
て
い
る
人
々
の
い
る
ホ
ラ
へ
と
急
い
で
降
り
て
行
っ
た
。 
丘
の
根
元
に
は
、—
—
大
水
が
流
れ
て
い
る
の
だ
か
ら—
—
大
き
な
プ
ラ
タ
ナ
ス
が
植
わ
っ
て
お
り
、
私
は
そ
の
空
っ
ぽ
の
幹
の
中
で
コ
ー
ヒ
ー
を
淹
れ
て
い
る
サ
モ
ト
ラ
キ
人
を
一
人
見
つ
け
た
。
こ
の
穴
は
煙
で
真
っ
黒
に
な
っ
て
い
て
、
小
さ
な
光
が
一
つ
だ
け
木
々
の
陰
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
そ
の
暗
闇
の
中
で
輝
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
輝
き
の
中
で
、
こ
ん
な
心うら
寂さび
し
い
地
で
会
う
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
サ
モ
ト
ラ
キ
人
が
私
に
は
カ
ベ
イ
ロ
ス
の
よ
う
に
見
え
た
。 
今
私
達
は
海
際
を
出
発
し
、
木
々
の
中
を
昇
っ
て
い
く
山
の
斜
面
に
沿
っ
て
小
道
を
進
ん
だ
。
日
が
高
く
上
り
、
木
々
の
間
隔
も
広
く
な
っ
て
き
た
。
大
き
な
木
の
周
り
に
羊
達
が
休
ん
で
い
て
、
ず
っ
と
下
の
方
で
羊
飼
い
と
狗
が
寝
そ
べ
っ
て
い
る
。
真
夏
の
日
差
し
は
煮
え
立
つ
よ
う
に
強
く
、
灼
熱
の
石
々
が
様
々
な
蒸
気
を
立
ち
上
ら
せ
て
い
る
。
私
の
頭
は
醒
め
て
い
た
が
、
か
ら
か
ら
に
乾
い
た
暑
さ
で
酩
酊
し
た
か
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
濃
碧
の
峡
谷
が
見
え
始
め
た
が
、私
は
底
ま
で
降
り
て
行
き
は
し
な
か
っ
た
。
少
し
開
け
た
と
こ
ろ
に
、
山
々
の
中
に
埋
も
れ
守
ら
れ
て
い
る
村
を
見
た
。
そ
こ
の
家
々
は
、
一
つ
一
つ
が
重
な
っ
て
乾
い
た
山
の
背
に
登
る
よ
う
に
建
ち
、
山
の
石
の
色
を
し
て
い
て
、
屋
根
の
替
わ
り
に
テ
ラ
ス
が
あ
り
、
窓
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。 
ホ
ラ
は
海
か
ら
遠
く
、
極
度
に
怖
が
り
の
人
達
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
よ
う
な
、
孤
立
し
隠
さ
れ
、
過
保
護
に
守
ら
れ
た
高
地
に
あ
る
、
今
を
生
き
て
い
る
サ
モ
ト
ラ
キ
人
達
の
街
で
あ
る
。
こ
の
街
を
上
り
な
が
ら
見
上
げ
て
い
た
場
所
か
ら
、
そ
の
頂
上
で
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
人
達
の
要
塞
を
支
え
て
い
る
切
り
立
っ
た
岩
が
、
こ
の
街
を
半
ば
覆
い
隠
し
て
い
る
。 
私
が
馬
か
ら
降
り
た
あ
の
狭
い
石
垣
が
村
の
中
心
部
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
私
は
、
一
度
も
ま
だ
目
に
し
た
こ
と
の
な
い
新
し
い
場
所
に
い
た
の
だ
が
、
そ
こ
の
人
々
は
私
に
と
っ
て
見
知
ら
ぬ
人
々
で
は
な
く
、
以
前
か
ら
知
っ
て
い
る
よ
う
な
、
な
じ
み
の
あ
る
場
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所
だ
っ
た
。
小
さ
な
喫
茶
店
、
店
の
外
に
は
た
く
さ
ん
の
椅
子
、
店
の
中
に
は
小
さ
な
木
製
の
机
の
傍
に
お
い
て
あ
る
小
さ
な
ベ
ン
チ
、
一
、
二
本
の
斜
め
に
曲
が
っ
た
木
。
向
こ
う
の
方
に
は
、
乾
物
屋
や
八
百
屋
に
お
い
て
あ
る
よ
う
な
物
を
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
と
少
し
並
べ
ら
れ
た
乾
物
屋
。
頭
に
ス
カ
ー
フ
を
巻
い
た
だ
ぶ
だ
ぶ
ズ
ボ
ン
の
島
民
、
気
怠
げ
な
足
取
り
で
通
り
過
ぎ
て
い
く
人
々
。
外
の
椅
子
や
中
の
机
に
つ
い
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
の
だ
が
、
こ
の
見
知
ら
ぬ
男
を
横
目
で
見
て
い
る
。
そ
し
て
小
さ
な
ズ
ボ
ン
を
穿
い
た
島
の
子
供
達
が
無
言
で
集
ま
っ
て
来
て
、
崇
め
る
よ
う
な
思
い
を
称
え
て
こ
の
見
知
ら
ぬ
男
を
観
察
し
て
い
る
。
蠅
は
机
の
上
に
へ
ば
り
つ
い
て
い
る
が
、そ
こ
が
不
潔
な
場
所
だ
か
ら
だ
。
皆
動
き
回
っ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
正
午
と
い
う
時
間
だ
け
が
私
を
魅
了
し
、
私
は
椅
子
に
座
っ
て
い
る
。
他
の
近
く
に
あ
っ
た
椅
子
に
髭
の
男
が
静
か
に
近
づ
い
て
き
て
腰
を
お
ろ
し
、
私
が
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
ん
な
仕
事
を
し
て
い
て
、
何
を
し
た
く
て
、
ま
た
ど
こ
に
行
っ
た
の
か
を
鷹
揚
に
尋
ね
た
。
こ
の
死
ん
だ
村
と
死
ん
だ
正
午
の
中
で
も
、
彼
は
ど
こ
か
生
気
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
他
の
人
達
の
中
で
目
立
っ
て
い
た
。
後
に
な
っ
て
、
彼
が
船
主
で
ス
パ
イ
の
、
ト
ル
コ
人
ア
ー
リ
ー
だ
と
知
っ
た
。 
夕
方
、
私
は
何
人
か
の
島
民
達
、
司
祭
、
教
師
と
一
緒
に
ヴ
ィ
グ
ラ
の
屋
外
に
い
た
。
私
は
こ
れ
ま
で
一
度
も
見
た
こ
と
の
な
か
っ
た
リ
ム
ノ
ス
島
八
を
見
て
み
た
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
小
高
い
場
所
か
ら
多
く
の
場
所
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
私
達
の
眼
前
に
は
、な
だ
ら
か
な
丘
の
斜
面
が
下
っ
て
い
て
、他
の
場
所
に
森
が
、
ま
た
別
の
場
所
に
は
乾
い
た
畑
が
見
え
た
。
そ
し
て
陽
に
照
ら
さ
れ
た
海
の
向
こ
う
に
は
、
頭
を
垂
ら
し
て
い
る
よ
う
に
背
の
低
い
リ
ム
ノ
ス
島
が
見
え
、
ま
た
聖
山
ア
ト
ス
の
頂
上
が
天
に
向
か
っ
て
伸
び
て
い
た
。
私
達
は
乾
き
き
っ
た
黄
金
の
新
緑
の
上
に
散
ら
さ
れ
て
い
る
石
の
上
に
座
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
石
は
島
に
地
震
が
起
き
た
時
に
、
隣
の
山
か
ら
飛
ん
で
き
た
も
の
だ
っ
た
。
ま
さ
に
そ
の
時
、疲
れ
切
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
、光
は
色
を
失
い
、
影
を
長
く
引
き
伸
ば
し
、
諸
物
の
上
に
値
の
つ
け
ら
れ
な
い
程
貴
い
秋
の
甘
美
の
よ
う
に
垂
れ
か
か
っ
た
。
世
界
は
熟
し
て
い
る
。 
彼
ら
は
私
に
海
岸
の
方
に
な
じ
み
の
場
所
を
示
し
た
。 
—
—
あ
そ
こ
は
、
マ
ク
リ
リ
エ
ス
と
言
う
ん
じ
ゃ
よ
、
司
祭
が
言
っ
た
、
次
に
教
師
が
言
っ
た
。 
—
—
あ
そ
こ
で
ト
ル
コ
人
達
が
破
壊
の
限
り
を
尽
く
し
た
の
で
す
。 
—
—
ど
の
破
壊
の
こ
と
を
言
っ
て
お
い
で
で
す
か
。 
—
—
あ
の
二
十
一
年
の
こ
と
じ
ゃ
よ
。 
私
は
こ
の
島
の
老
人
達
の
思
い
出
の
中
の
、
こ
の
島
で
起
き
た
破
壊
に
耳
を
傾
け
た
。 
商
売
の
た
め
に
帝
都
【
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
】
に
赴
い
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て
い
た
二
、
三
人
の
貴
族
達
を
、
彼
ら
は
フ
ィ
リ
キ
・
エ
テ
リ
ア
九 
の
内
に
見
つ
け
た
。
島
に
戻
る
道
中
、
彼
ら
が
知
っ
た
こ
と
を
他
の
幾
人
か
の
貴
族
達
に
も
教
え
て
や
っ
た
。
二
十
年
三
月
以
来
、
サ
モ
ト
ラ
キ
島
に
係
留
し
て
い
た
船
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
達
が
至
る
所
で
立
ち
あ
が
り
、
ト
ル
コ
人
達
を
打
ち
の
め
し
て
い
る
と
耳
に
し
て
い
た
。
そ
の
時
サ
モ
ト
ラ
キ
人
達
も
年
貢
を
納
め
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。
ト
ル
コ
人
達
は
彼
ら
に
、
ロ
ゴ
テ
テ
ィ
ス
と
い
う
名
前
の
イ
ム
ヴ
ロ
ス
人
を
一
人
送
り
付
け
、
彼
は
島
民
達
に
優
し
く
年
貢
を
納
め
る
よ
う
に
呼
び
か
け
た
が
、
自
分
達
の
父
親
か
ら
そ
の
こ
と
を
聞
い
て
い
た
老
人
達
が
鮮
明
に
覚
え
て
い
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
年
貢
で
は
な
く
、
鉛
と
火
薬
の
み
を
収
め
る
よ
う
に
す
る
、
と
答
え
た
。
だ
が
そ
れ
か
ら
、
そ
の
イ
ム
ヴ
ロ
ス
人
が
立
ち
去
っ
た
時
、
彼
ら
は
自
分
達
が
言
っ
た
こ
と
の
故
に
、
ト
ル
コ
人
が
虐
殺
に
来
る
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
を
抱
き
始
め
た
。
島
に
サ
ミ
オ
ス
人
が
一
人
住
ん
で
い
て
、
小
銃
と
的
で
サ
モ
ト
ラ
キ
人
達
を
訓
練
し
始
め
た
。
当
時
島
に
は
他
の
武
器
も
あ
っ
た
の
で
、
彼
ら
は
良
い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も
や
っ
た
の
だ
ろ
う
。
九
月
の
初
め
、
人
々
が
言
う
に
は
、
マ
ク
リ
リ
エ
ス
に
千
人
か
ら
二
千
人
の
ト
ル
コ
人
達
が
や
っ
て
き
た
。
サ
モ
ト
ラ
キ
人
達
は
そ
れ
を
知
る
や
山
に
逃
げ
始
め
た
。
サ
ミ
オ
ス
人
は
三
、
四
十
人
の
島
民
達
と
共
に
ス
タ
ヴ
リ
と
呼
ば
れ
る
、
ホ
ラ
の
西
側
の
隘
路
に
あ
る
ク
コ
ス
と
ヴ
リ
ホ
ス
の
丘
に
登
っ
た
。
ト
ル
コ
人
達
が
ホ
ラ
へ
と
進
軍
し
て
来
る
の
が
見
え
た
と
き
、
島
民
達
は
彼
ら
に
発
砲
し
た
。
サ
ミ
オ
ス
人
の
銃
弾
は
彼
ら
の
旗
手
の
下
を
掠
め
た
。
だ
が
二
発
目
を
打
と
う
と
し
た
時
小
銃
が
破
裂
し
て
し
ま
い
、
サ
ミ
オ
ス
人
は
隣
の
人
に
引
き
金
を
引
か
せ
た
。
他
の
サ
モ
ト
ラ
キ
人
達
は
彼
の
こ
の
様
を
見
て
、次
か
ら
次
へ
と
逃
げ
出
し
始
め
た
。彼
ら
は
方
々
に
散
ら
ば
っ
て
、
そ
の
内
の
何
人
か
が
ホ
ラ
の
方
へ
走
っ
て
行
っ
て
、
村
人
達
に
さ
っ
き
起
き
た
こ
と
を
伝
え
た
。
そ
う
し
て
皆
大
い
に
慌
て
ふ
た
め
き
逃
げ
出
し
始
め
た
。
し
か
し
中
に
は
留
ま
っ
て
家
の
中
に
隠
れ
た
者
も
い
た
。
ト
ル
コ
人
達
は
ホ
ラ
に
入
り
込
み
、
す
ぐ
に
二
、
三
人
と
、
賢
く
て
十
分
の
経
験
の
あ
っ
た
キ
リ
ア
コ
ス
何
某
を
捕
ら
え
て
、
彼
に
多
く
の
こ
と
を
命
令
し
て
、
彼
を
ツ
ァ
ウ
シ
ス
十
に
任
命
し
た
。
彼
は
島
民
達
に
会
い
に
行
き
、
ト
ル
コ
人
達
が
き
っ
と
見
逃
し
て
く
れ
る
か
ら
、
降
伏
す
る
よ
う
に
と
促
し
た
。
そ
う
し
て
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
と
や
っ
て
来
て
、
七
百
人
の
男
達
が
降
伏
し
た
の
だ
が
、
ト
ル
コ
人
達
は
、
エ
フ
カ
ス
と
呼
ば
れ
る
場
所
に
あ
る
岩
の
上
に
立
つ
要
塞
の
下
で
、
一
人
一
人
、
子
羊
を
殺
す
か
の
よ
う
に
皆
虐
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
屠
殺
場
は
三
日
間
お
か
れ
て
い
た
。逃
げ
出
せ
る
者
は
逃
げ
出
し
、
或
る
者
は
山
に
登
り
、
或
る
者
は
洞
穴
に
隠
れ
、
或
る
者
は
海
へ
と
降
り
て
行
き
、
本
土
や
島
々
に
船
を
出
し
た
。
至
る
所
で
人
間
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狩
り
を
し
な
が
ら
、
ト
ル
コ
人
達
は
家
々
に
入
っ
て
略
奪
し
た
。
ギ
リ
シ
ア
人
を
見
つ
け
れ
ば
そ
の
場
で
殺
し
て
い
っ
た
。
教
会
の
中
に
押
し
入
り
、
聖
徒
達
の
目
を
つ
ぶ
し
、
彼
ら
が
所
持
し
て
い
た
高
価
な
も
の
を
奪
っ
て
宝
座
十
一
を
打
ち
怖
し
、
槍
を
持
っ
て
い
る
者
は
聖
書
に
次
々
と
穴
を
あ
け
た
。
曰
く
一
か
月
間
、
島
民
全
員
を
一
掃
し
、
そ
の
妻
達
を
略
奪
す
る
た
め
に
彼
ら
は
山
と
洞
穴
で
狩
り
を
続
け
た
。
そ
し
て
こ
の
野
蛮
な
鬼
ご
っ
こ
の
間
ツ
ァ
ウ
シ
ス
と
な
っ
た
キ
リ
ア
コ
ス
が
、
自
分
の
身
の
安
全
の
た
め
に
い
つ
も
彼
ら
の
案
内
人
を
務
め
た
。
女
達
は
小
さ
い
自
分
の
子
供
を
捨
て
ざ
る
を
得
ず
、
自
分
の
身
を
守
る
た
め
狂
人
の
よ
う
に
赤
ん
坊
を
岩
場
か
ら
投
げ
捨
て
た
者
も
れ
ば
、
自
分
自
身
も
崖
か
ら
身
を
投
げ
死
ん
で
い
っ
た
者
も
い
た
。
生
き
残
っ
た
女
達
を
見
つ
け
れ
ば
、
ト
ル
コ
人
達
は
彼
女
ら
を
奴
隷
に
し
た
。
島
民
達
は
捕
ま
っ
た
後
如
何
な
る
抵
抗
も
し
な
か
っ
た
。
そ
し
て
多
く
の
ト
ル
コ
人
を
押
し
つ
ぶ
す
こ
と
の
で
き
る
石
が
転
が
っ
て
い
る
、
高
地
に
あ
っ
て
人
の
踏
み
込
め
な
い
よ
う
な
場
所
で
も
、
怖
気
づ
い
て
ト
ル
コ
人
に
対
し
て
何
も
な
す
こ
と
は
な
く
、
寧
ろ
ト
ル
コ
人
の
手
に
生
存
者
を
引
き
渡
し
、
彼
ら
を
即
座
に
殺
す
こ
と
も
女
達
と
同
じ
よ
う
に
彼
ら
を
も
奴
隷
に
す
る
こ
と
を
さ
え
黙
認
し
た
。
ト
ル
コ
人
達
は
帝
都
に
多
く
の
者
を
連
れ
て
行
き
、
ト
ル
コ
人
の
習
慣
と
宗
教
に
改
宗
さ
せ
た
。
他
の
者
達
は
飢
え
で
死
ん
だ
。
島
に
残
っ
た
者
達
は
わ
ず
か
で
、
岩
場
や
洞
窟
に
身
を
隠
し
、
ト
ル
コ
人
達
に
見
つ
か
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
殺
せ
る
限
り
殺
し
尽
し
、
残
り
の
者
を
奴
隷
に
し
た
後
で
、
同
胞
を
裏
切
っ
た
の
だ
か
ら
こ
の
男
が
善
人
で
あ
る
わ
け
が
な
い
と
言
う
声
が
上
が
り
、
彼
ら
の
案
内
役
を
十
分
に
務
め
た
ツ
ァ
ウ
シ
ス
の
キ
リ
ア
コ
ス
を
も
殺
し
た
。 
そ
れ
か
ら
七
、
八
年
間
島
は
ほ
ぼ
荒
廃
し
た
状
態
の
ま
ま
で
、
時
々
海
賊
達
が
や
っ
て
来
て
、
さ
ら
に
略
奪
を
重
ね
た
た
だ
け
で
あ
っ
た
。 
私
は
こ
の
物
言
わ
ぬ
な
じ
み
の
場
所
を
見
て
い
た
。
物
語
は
蘇
っ
た
か
の
よ
う
に
、
私
の
目
の
前
に
絵
画
の
形
で
現
れ
て
い
た
。 
 
そ
れ
か
ら
、
私
は
無
性
に
ど
こ
か
の
島
に
身
を
隠
し
て
ず
っ
と
一
人
き
り
に
な
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
自
分
自
身
が
島
の
王
に
な
っ
て
、
そ
の
島
を
支
配
し
て
い
る
様
を
妄
想
し
た
。 太
陽
は
西
に
沈
み
、
私
達
は
ゆ
っ
く
り
と
ホ
ラ
へ
と
戻
っ
た
。
羊
飼
い
が
一
人
、
咲
き
誇
る
花
を
ハ
ン
カ
チ
に
包
ん
で
私
達
を
待
っ
て
い
た
。
彼
は
私
達
に
そ
れ
を
見
せ
、
私
達
は
そ
の
花
を
買
っ
た
。 
—
—
夕
飯
は
こ
れ
に
蜂
蜜
を
か
け
て
食
べ
る
と
し
よ
う
か
、
と
司
祭
が
言
っ
た
。 
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第
四
章
：
パ
リ
ア
ポ
リ 
 
人
間
も
動
物
も
文
明
も
、
そ
の
足
跡
を
残
す
こ
と
な
く
過
ぎ
去
っ
て
い
く
も
の
だ
。
後
の
人
々
が
自
分
達
の
時
代
に
残
さ
れ
て
い
る
作
品
の
中
で
や
っ
と
そ
の
生
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
そ
れ
以
外
の
も
の
と
い
う
の
は
今
に
も
崩
れ
落
ち
そ
う
な
廃
墟
で
あ
り
、
打
ち
砕
か
れ
た
彫
像
、
ビ
リ
ビ
リ
に
引
き
裂
か
れ
た
本
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。 
全
て
の
都
市
に
パ
リ
ア
ポ
リ
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
サ
モ
ト
ラ
キ
島
の
ホ
ラ
に
は
パ
リ
ア
ポ
リ
が
あ
る
。 
そ
こ
で
私
は
、
大
理
石
の
神
殿
と
建
築
物
の
廃
墟
、
崩
れ
落
ち
た
壁
、
粉
々
の
石
、
彫
ら
れ
て
い
た
り
い
な
か
っ
た
り
す
る
大
小
の
大
理
石
、
粉
々
に
な
り
形
の
歪
ん
だ
美
し
い
偶
像
、
河
の
激
流
で
埋
め
立
て
ら
れ
た
港
を
見
た
。
廃
墟
の
至
る
所
で
、
こ
の
廃
墟
を
何
と
か
覆
い
隠
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
、野
生
の
オ
リ
ー
ヴ
、
ヒ
イ
ラ
ギ
、草
木
が
自
生
し
て
い
た
。そ
こ
で
私
は
人
間
の
歴
史
、
つ
ま
り
大
洪
水
時
代
を
生
き
延
び
る
た
め
彼
ら
が
こ
の
島
に
来
て
定
住
し
た
こ
と
、
そ
し
て
彼
ら
に
宗
教
を
示
し
、
秘
儀
【τα
 
μ
υ
σ
τή
ρ
ια
】
を
現
し
た
神
々
の
訪
れ
を
見
た
。
そ
れ
か
ら
ペ
ラ
ス
ゴ
ス
人
十
二
が
や
っ
て
来
て
通
り
過
ぎ
、
次
い
で
ギ
リ
シ
ア
人
が
や
っ
て
来
た
。 
偉
大
な
英
雄
達
は
皆
こ
の
島
を
通
り
、
秘
儀
に
入
る
た
め
に
留
ま
っ
た
。
イ
ア
ソ
ン
、
デ
ィ
オ
ス
ク
ロ
イ
、
ヘ
ラ
ク
レ
ス
、
オ
ル
フ
ェ
ア
ス
、
オ
デ
ィ
ッ
セ
ア
ス
、
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
。
詩
人
達
は
、
ア
ル
ゴ
船
の
船
乗
り
達
が
大
時
化
に
見
舞
わ
れ
た
時
、
オ
ル
フ
ェ
ア
ス
の
助
言
に
従
っ
て
、
こ
の
島
に
立
ち
寄
る
よ
う
に
命
じ
、
そ
れ
と
同
時
に
大
時
化
が
収
ま
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
サ
モ
ト
ラ
キ
島
の
偉
大
な
神
々
が
嵐
と
暴
風
を
治
め
、
船
乗
り
達
を
海
嵐
か
ら
救
い
出
し
た
の
だ
。
そ
の
時
、
ア
ル
ゴ
船
の
船
乗
り
達
は
こ
の
島
に
向
け
て
帆
を
張
り
、夜
が
来
る
と
外
に
出
て
秘
儀
に
向
か
っ
た
。
そ
し
て
再
び
海
に
向
け
て
帆
を
張
っ
た
時
に
は
、
こ
の
旅
路
が
う
ま
く
い
く
こ
と
を
疑
う
者
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。
こ
の
島
に
カ
ド
ゥ
モ
ス
も
や
っ
て
来
て
儀
式
に
、
つ
ま
り
秘
儀
に
入
っ
た
。
そ
こ
で
幸
運
に
も
ゼ
ウ
ス
の
娘
で
あ
る
ハ
ル
モ
ニ
ア
を
知
り
、
妻
と
し
て
娶
っ
た
。
神
々
も
喜
び
を
露
わ
に
し
、
各
々
贈
物
を
与
え
た
。
贈
り
物
と
し
て
ア
ポ
ロ
ン
は
キ
タ
ラ
を
、
ム
ー
サ
達
は
笛
を
奏
し
た
。
あ
る
日
ゼ
ウ
ス
に
怒
り
を
抱
い
た
ポ
セ
イ
ド
ン
が
海
か
ら
上
が
り
、
島
の
頂
上
に
上
っ
て
そ
こ
か
ら
ト
ロ
イ
ア
人
と
ア
カ
イ
ア
人
の
戦
い
を
見
た
の
だ
が
、
彼
の
神
的
な
重
さ
に
よ
っ
て
島
全
体
が
震
え
た
。 
ゼ
ウ
ス
の
末
裔
で
あ
り
、
あ
の
時
パ
リ
ア
ポ
リ
の
住
民
だ
っ
た
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ペ
ラ
ス
ゴ
ス
人
達
が
、
の
ぼ
せ
上
が
っ
て
あ
れ
や
こ
れ
や
と
物
語
っ
て
い
た
の
で
、
後
に
な
っ
て
サ
モ
ト
ラ
キ
島
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
ギ
リ
シ
ア
人
達
も
こ
れ
を
知
っ
た
。
方
々
を
見
物
し
て
い
た
ヘ
ロ
ド
ト
ス
も
や
っ
て
来
て
秘
儀
に
入
っ
た
。
彼
の
歴
史
書
の
中
で
、
彼
は
こ
れ
に
つ
い
て
何
か
知
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
皆
に
は
教
え
た
く
な
い
の
だ
と
書
い
た
。
だ
が
そ
こ
で
秘
儀
に
入
っ
て
い
た
人
々
は
、彼
が
何
を
言
い
た
か
っ
た
の
か
を
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
私
達
に
少
し
も
説
明
す
る
こ
と
な
く
、
皆
死
ん
で
し
ま
っ
た
。 明
ら
か
な
よ
う
に
、
偉
大
な
神
々
、
サ
モ
ト
ラ
キ
島
の
カ
ベ
イ
ロ
ス
達
は
四
人
で
あ
り
、
そ
の
名
は
ア
ク
シ
エ
ロ
ス
、
ア
ク
シ
オ
ケ
ル
サ
、
ア
ク
シ
オ
ケ
ル
ソ
ス
、
そ
し
て
カ
ス
ミ
ロ
ス
で
あ
る
。
ペ
ラ
ス
ゴ
ス
人
達
の
理
解
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
こ
れ
ら
が
ど
ん
な
神
々
で
あ
る
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
ギ
リ
シ
ア
人
達
に
よ
っ
て
、
デ
メ
テ
ル
、
ペ
ル
セ
フ
ォ
ネ
、
ハ
デ
ス
、
そ
し
て
ヘ
ル
メ
ス
の
よ
う
に
、
ま
た
他
の
や
り
方
で
は
同
族
の
別
の
神
々
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
表
さ
れ
る
。
王
の
誰
か
が
サ
モ
ト
ラ
キ
島
に
建
て
る
た
め
に
送
っ
た
ス
コ
パ
ス
の
彫
像
は
、
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
、
フ
ァ
エ
ト
ン
、
そ
し
て
ポ
ト
ス
を
表
現
し
て
い
る
。
リ
ム
ノ
ス
に
は
カ
ベ
イ
ロ
ス
の
神
々
や
火
の
諸
霊
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
内
の
一
つ
と
し
て
ヘ
フ
ァ
イ
ス
ト
ス
が
い
た
。
お
そ
ら
く
偉
大
な
神
々
の
原
初
の
形
は
、
大
地
と
天
と
い
う
最
上
の
夫
婦
、
初
め
の
雌
雄
で
あ
り
、
彼
ら
の
神
官
ヘ
ル
メ
ス
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
誰
が
事
実
を
知
り
得
よ
う
か
。
し
か
し
そ
の
基
も
と
い
を
掘
り
返
し
、
偉
大
な
神
々
の
秘
儀
を
曝
し
も
の
に
す
る
権
利
が
今
の
人
間
達
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
人
々
の
無
分
別
の
話
で
は
な
い
。
秘
儀
を
受
け
た
者
が
何
を
見
、
何
を
な
そ
う
が
私
達
に
は
ど
う
だ
っ
て
よ
い
。
だ
が
私
達
は
自
分
達
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
言
お
う
。
見
た
と
こ
ろ
、
入
儀
と
秘
儀
を
受
け
た
智
者
に
は
二
つ
の
段
階
が
あ
る
よ
う
だ
。
そ
れ
は
「
秘
儀
を
受
け
し
者
」【μ
ύ
σ
τα
ι
】
と
「
秘
儀
を
受
け
し
敬
虔
者
」【μ
ύ
σ
τα
ι 
ευ
σ
εβ
είς
】
で
あ
り
、
彼
ら
は
印
と
お
守
り
と
し
て
、
オ
リ
ー
ヴ
の
冠
と
、
大
き
な
危
険
に
直
面
し
た
時
に
頭
に
巻
き
付
け
る
紫
の
帯
を
身
に
着
け
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
偉
大
な
神
々
が
、
秘
儀
を
受
け
た
者
を
、
い
や
、
彼
ら
だ
け
を
溺
死
と
餓
死
と
い
う
途
轍
も
な
い
危
険
か
ら
救
っ
て
く
れ
る
こ
と
、
少
な
く
と
も
こ
の
こ
と
だ
け
は
確
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
確
実
な
の
は
、
彼
ら
が
秘
儀
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、
今
の
自
分
自
身
よ
り
も
っ
と
敬
虔
で
正
し
く
、
そ
し
て
美
し
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
授
秘
の
儀
式
は
一
年
の
あ
る
時
期
に
だ
け
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
。
だ
が
偉
大
で
聖
な
る
儀
式
の
時
期
が
厳
し
い
夏
の
炎
天
下
と
重
な
る
な
ら
、
そ
れ
は
よ
り
聖
な
る
も
の
と
な
っ
た
。
文
月
【Α
λ
ω
ν
ά
ρ
η
】
の
終
わ
り
か
ら
長
月【Τ
ρ
υ
γ
η
τή
】の
初
め
ま
で
、毎
年
偉
大
な
神
々
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の
大
祝
祭
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
時
聖
な
る
「
行
列
」
が
礼
拝
の
た
め
、無
数
の
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
か
ら
サ
モ
ト
ラ
キ
島
に
訪
れ
る
。
も
っ
と
後
に
な
っ
て
、
ロ
ー
マ
も
礼
拝
の
た
め
に
自
身
の
行
列
を
送
っ
た
。
サ
ー
オ
イ
と
呼
ば
れ
る
偉
大
な
神
々
の
神
官
達
は
、
武
具
を
身
に
着
け
て
コ
リ
ュ
バ
ン
テ
ス
十
三
の
よ
う
に
笛
と
太
鼓
の
音
で
神
秘
的
な
舞
踏
を
舞
っ
た
。
秘
儀
の
中
で
述
べ
ら
れ
た
祝
詞
と
名
称
は
ペ
ラ
ス
ギ
語
で
あ
り
、
ペ
ラ
ス
ゴ
ス
人
が
消
え
た
後
で
も
ま
だ
島
民
達
が
島
で
話
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
神
官
達
の
中
で
、
清
め
の
儀
式
を
行
う
一
人
が
コ
エ
ス
と
呼
ば
れ
、
秘
儀
に
赴
く
者
達
を
公
に
宣
言
し
て
い
た
。
こ
の
コ
エ
ス
が
、
リ
ュ
サ
ン
ド
ロ
ス
に
自
分
の
大
き
な
過
失
を
告
白
す
る
よ
う
に
要
求
し
た
。—
—
こ
れ
を
要
求
す
る
の
は
お
前
か
、
そ
れ
と
も
神
々
か
、
と
そ
の
ス
パ
ル
タ
人
が
尋
ね
た
。 
—
—
神
々
で
す
。
コ
エ
ス
は
答
え
た
。 
—
—
な
ら
ば
お
前
は
引
き
下
が
れ
。
彼
ら
が
私
達
に
答
え
、
私
が
彼
ら
に
真
実
を
語
る
だ
ろ
う
。 
そ
し
て
、
コ
エ
ス
が
全
く
同
じ
こ
と
を
彼
に
問
う
た
時
、
ア
ン
タ
ル
キ
ダ
ス
は
た
だ
、「
神
々
が
知
っ
て
い
る
」
と
だ
け
答
え
た
。 
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争
時
カ
ベ
イ
ロ
ス
達
の
秘
儀
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
の
全
ギ
リ
シ
ア
で
、
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
十
四
と
し
て
有
名
だ
っ
た
。
ア
リ
ス
ト
フ
ァ
ネ
ス
が
そ
の
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
ス
パ
ル
タ
人
達
は
秘
儀
を
受
け
に
通
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
ア
テ
ネ
人
達
も
カ
ベ
イ
ロ
ス
を
尊
敬
し
崇
拝
し
て
い
た
の
で
し
ば
し
ば
通
っ
て
い
た
。
デ
ィ
ア
ゴ
ラ
ス
に
対
し
て
彼
ら
が
行
っ
た
非
難
に
お
い
て
、サ
モ
ト
ラ
キ
島
の
秘
儀
に
対
す
る
不
敬
と
、
秘
儀
を
受
け
て
い
な
い
者
の
存
在
、
そ
し
て
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
に
対
す
る
不
敬
が
即
座
に
言
及
さ
れ
た
。
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
達
の
時
代
に
は
、
カ
ベ
イ
ロ
ス
達
の
名
声
は
ま
す
ま
す
広
ま
っ
た
。
フ
ィ
リ
ッ
ポ
ス
は
サ
モ
ト
ラ
キ
島
で
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
ス
と
出
会
い
恋
に
落
ち
た
。
彼
ら
二
人
と
も
そ
こ
で
秘
儀
に
赴
き
、
こ
の
彼
ら
の
出
会
い
と
愛
か
ら
世
界
を
治
め
た
男
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
が
生
ま
れ
た
。
攻
城
者
デ
ィ
ミ
ト
リ
オ
ス
は
他
の
マ
ケ
ド
ニ
ア
人
を
皆
打
ち
負
か
し
た
の
だ
が
、
恐
怖
に
駆
ら
れ
て
マ
ケ
ド
ニ
ア
に
向
け
て
勝
利
の
ニ
キ
を
パ
リ
ア
ポ
リ
に
置
い
た
。
リ
ュ
シ
マ
コ
ス
が
た
だ
一
人
サ
モ
ト
ラ
キ
島
の
神
官
達
の
保
護
者
に
な
り
、
彼
が
管
理
し
た
。
ア
ル
シ
ノ
エ
・
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ォ
ス
は
、
自
分
の
息
子
達
を
惨
殺
し
た
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
・
ケ
ラ
ヴ
ノ
ス
か
ら
、
命
か
ら
が
ら
サ
モ
ト
ラ
キ
島
に
逃
げ
込
み
、
今
尚
そ
の
基
も
と
い
が
パ
リ
ア
ポ
リ
に
残
っ
て
い
る
美
し
い
ロ
ト
ン
ダ
を
建
て
、
偉
大
な
神
々
に
捧
げ
た
。
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
最
後
の
王
で
、
恐
ろ
し
い
ロ
ー
マ
人
に
ピ
ュ
ド
ナ
の
戦
い
で
敗
れ
た
ペ
ル
セ
ウ
ス
も
、
そ
こ
に
隠
れ
家
を
求
め
た
。
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
・
フ
ィ
ロ
ミ
ト
ル
も
、
ア
ン
テ
ィ
オ
コ
ス
に
敗
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れ
た
後
、
財
宝
と
共
に
そ
こ
に
逃
げ
込
ん
だ
。
こ
の
島
は
犯
罪
者
以
外
の
、
逆
境
に
あ
る
全
て
の
人
の
隠
れ
家
で
あ
っ
た
。
ペ
ル
セ
ウ
ス
の
将
軍
ア
ゲ
サ
ン
ド
ロ
ス
は
、
ロ
ー
マ
人
の
手
か
ら
逃
れ
る
た
め
彼
と
共
に
サ
モ
ト
ラ
キ
島
に
逃
げ
込
ん
だ
。
し
か
し
秘
儀
の
た
め
に
サ
モ
ト
ラ
キ
島
に
い
た
ロ
ー
マ
人
ア
ッ
テ
ィ
リ
オ
ス
は
、
彼
が
デ
ル
フ
ィ
の
ア
ポ
ロ
ン
の
祭
壇
の
近
く
で
エ
ウ
メ
ニ
ス
を
殺
し
た
の
で
、
こ
の
男
の
存
在
が
偉
大
な
神
々
の
祭
壇
を
汚
し
か
ね
な
い
と
告
発
し
た
。
そ
こ
で
ア
ゲ
サ
ン
ド
ロ
ス
は
、
サ
モ
ト
ラ
キ
島
に
逃
げ
込
ん
だ
全
て
の
殺
人
者
を
裁
く
、
現
地
の
聖
な
る
法
廷
に
召
喚
さ
れ
た
。
人
を
殺
し
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
の
が
怖
か
っ
た
の
で
、
エ
ウ
メ
ニ
ス
の
件
か
ら
何
と
か
逃
れ
よ
う
と
し
た
が
、
ペ
ル
セ
ウ
ス
が
自
分
自
身
の
共
犯
を
白
日
の
下
に
曝
さ
れ
な
い
よ
う
に
彼
を
殺
害
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
し
か
し
そ
の
時
、
彼
も
殺
人
の
罪
で
告
発
さ
れ
、最
終
的
に
ロ
ー
マ
人
達
は
彼
を
捕
ら
え
て
、
こ
の
マ
ケ
ド
ニ
ア
最
後
の
王
を
ロ
ー
マ
に
送
っ
て
奴
隷
に
し
、
公
衆
の
面
前
で
晒
し
も
の
に
し
た
。 
全
て
の
人
が
サ
モ
ト
ラ
キ
島
の
聖
所
を
尊
敬
し
て
い
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
か
ら
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
に
至
る
ま
で
、
人
々
は
た
っ
た
二
回
し
か
こ
れ
を
犯
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
内
の
一
回
は
ミ
ト
リ
ダ
テ
ス
戦
争
時
の
海
賊
で
あ
る
。
彼
ら
は
聖
所
を
荒
ら
し
、
数
千
タ
ラ
ン
ト
も
の
価
値
の
あ
る
装
飾
品
を
奪
っ
た
。
こ
の
時
代
サ
モ
ト
ラ
キ
島
の
巡
礼
が
過
去
の
ど
の
時
代
よ
り
も
美
し
く
飾
り
立
て
ら
れ
て
い
た
の
だ
。 
そ
の
時
代
を
生
き
た
カ
リ
マ
コ
ス
、
ロ
ー
ド
ス
の
ア
ポ
ロ
ニ
オ
ス
、パ
タ
ラ
の
ム
ナ
セ
ア
ス
や
そ
の
他
の
詩
人
と
神
話
作
家
達
は
、
サ
モ
ト
ラ
キ
島
の
カ
ベ
イ
ロ
ス
に
つ
い
て
書
い
た
。
ま
た
カ
リ
ス
ト
ラ
ト
ス
、
ポ
レ
モ
ン
、
そ
し
て
イ
ド
メ
ネ
ウ
ス
と
い
っ
た
他
の
者
達
も
各
々
作
品
を
書
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
い
伝
え
と
島
の
歴
史
を
全
て
物
語
っ
た
。 
ロ
ー
マ
人
達
の
時
代
が
来
て
、
カ
ベ
イ
ロ
ス
の
神
官
達
が
政
治
的
な
目
的
を
持
っ
て
、
忍
耐
強
く
ロ
ー
マ
の
五
神
と
サ
モ
ト
ラ
キ
の
神
々
が
同
じ
神
で
あ
り
、
ア
イ
ネ
イ
ア
ス
が
そ
の
神
々
を
ロ
ー
マ
に
も
た
ら
し
た
の
だ
、
と
言
っ
た
の
で
、
サ
モ
ト
ラ
キ
島
は
彼
ら
に
と
っ
て
も
民
族
【εθ
ν
ικ
ό
】
の
聖
地
と
な
っ
た
。
偉
大
な
神
々
の
聖
所
に
巡
礼
す
る
ロ
ー
マ
人
の
数
は
数
え
切
れ
な
く
な
っ
た
。
正
式
な
ロ
ー
マ
人
は
エ
レ
ウ
シ
ス
よ
り
も
サ
モ
ト
ラ
キ
島
で
秘
儀
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
マ
ル
ケ
ロ
ス
は
豊
か
な
シ
ラ
ク
サ
人
の
廃
墟
か
ら
も
っ
て
き
た
豊
か
な
贈
物
、
絵
画
、
彫
像
を
捧
げ
た
。
キ
ケ
ロ
ー
も
秘
儀
を
受
け
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ル
ク
ッ
ル
ス
の
ミ
ト
リ
ダ
テ
ス
【
六
世
】
に
対
す
る
遠
征
【
第
三
次
ミ
ト
リ
ダ
テ
ス
戦
争
】
の
時
に
、
ヴ
ォ
コ
ニ
ウ
ス
は
収
穫
の
大
儀
式
を
見
物
し
秘
儀
を
学
ぶ
た
め
に
ゆ
っ
く
り
と
サ
モ
ト
ラ
キ
島
に
向
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か
っ
た
の
で
、
ポ
ン
ト
ス
王
が
逃
げ
お
お
せ
て
し
ま
っ
た
程
だ
っ
た
。
紀
元
十
八
年
、
ゲ
ル
マ
ニ
ク
ス
は
秘
儀
を
受
け
に
行
こ
う
と
し
た
が
、
不
運
と
凶
暴
な
風
に
妨
げ
ら
れ
、
島
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
リ
バ
ニ
オ
ス
は
、
こ
の
時
代
ま
だ
サ
モ
ト
ラ
キ
島
の
秘
儀
が
定
期
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。 
 
何
世
紀
も
の
間
、
男
、
女
、
子
供
達
が
、
偉
大
な
神
々
の
秘
密
を
知
り
、
そ
の
加
護
を
受
け
、
い
つ
で
も
あ
ら
ゆ
る
破
滅
か
ら
身
を
守
ろ
う
と
サ
モ
ト
ラ
キ
島
に
駆
け
付
け
た
。 
 
サ
モ
ト
ラ
キ
島
に
は
カ
ベ
イ
ロ
ス
達
の
神
託
所
や
他
の
神
々
の
聖
所
が
あ
っ
た
。
こ
の
島
に
あ
る
無
数
の
洞
窟
の
内
の
一
、
ヘ
カ
テ
ー
に
捧
げ
ら
れ
た
ゼ
リ
ュ
テ
ィ
オ
ス
の
洞
で
は
、
夜
が
更
け
る
と
密
か
に
夜
女
神
に
狗
々
を
捧
げ
て
い
た
。
島
民
達
は
デ
メ
テ
ル
港
と
呼
ば
れ
た
港
の
近
く
で
デ
メ
テ
ル
を
、
そ
し
て
ヘ
ル
メ
ス
・
サ
オ
ス
或
い
は
ソ
コ
ス
を
、
そ
し
て
島
の
一
番
高
い
頂
で
ゼ
ウ
ス
を
、
そ
し
て
彼
ら
に
秘
儀
を
授
け
た
こ
の
島
の
住
民
と
英
雄
達
の
祖
先
を
も
確
か
に
礼
拝
し
た
。 
秘
儀
に
つ
い
て
は
、
今
日
の
島
民
は
全
く
覚
え
て
お
ら
ず
、
全
て
綺
麗
さ
っ
ぱ
り
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
神
々
の
像
は
炉
に
投
げ
込
ま
れ
、
彼
ら
の
家
の
石
灰
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。 
 
 
                                        
        
 
一 
Ίω
ν
 
Δ
ρ
α
γ
ο
ύ
μ
η
ς
（
一
八
七
八
―
一
九
二
〇
）： 
外
交
官
、
政
治
家
、
ギ
リ
シ
ア
の
民
族
主
義
的
作
家
。
父
親
は
首
相
経
験
の
あ
る
ス
テ
フ
ァ
ノ
ス
・
ド
ラ
グ
ミ
ス
。
バ
レ
ス
や
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
に
影
響
を
受
け
る
。
著
作
に
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
』、『
私
の
ヘ
レ
ニ
ス
ム
と
ギ
リ
シ
ア
』。 
二 
底
本
に
Δ
ρ
α
γ
ο
ύ
μ
η
ς Ίω
ν
 (1
9
9
4
b
), Σ
α
μ
ο
θ
ρ
ά
κ
η
, Τ
ο
 ν
η
σ
ί, Ε
κ
δ
ό
σ
εις 
Β
Α
Σ
.Π
Η
Γ
Ο
Π
Ο
Υ
Λ
Ο
Υ
, Θ
εσ
σ
α
λ
ο
ν
ή
κ
η
.
を
使
用
し
て
い
る
。 
三 
η
 Χ
ώ
ρ
α
 : 
主
邑
。
ギ
リ
シ
ア
の
島
々
の
中
で
一
般
的
に
主
要
な
所
を
指
す
言
葉
で
あ
る
が
、
サ
モ
ト
ラ
キ
島
で
は
同
島
の
地
名
に
な
っ
て
い
る
。 
四 
サ
モ
ト
ラ
キ
島
の
サ
オ
ス
山
（
フ
ェ
ン
ガ
リ
山
）
を
指
し
て
い
る
。 
五 
同
島
北
部
の
地
名
。 
六 
七
十
人
訳
聖
書
創
世
記
第
一
章
二
十
六
節
、κ
α
τʼ 
εἰκ
ό
ν
α
 
ἡ
μ
ε
τέρ
α
ν
 
κ
α
ὶ 
κ
α
θ
ʼ ὁ
μ
ο
ίω
σ
ιν
 
よ
り
。
新
共
同
訳
聖
書
で
は
、「
我
々
に
か
た
ど
り
、
我
々
に
似
せ
て
」
と
な
っ
て
い
る
。 
七 
い
わ
ゆ
る
「
サ
モ
ト
ラ
ケ
の
ニ
ケ
」
を
指
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
一
八
八
四
年
に
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
に
展
示
さ
れ
て
以
降
、
二
〇
一
八
年
八
月
現
在
同
地
に
置
か
れ
続
け
て
い
る
。 
八 
Λ
ή
μ
ν
ο
ς : 
サ
モ
ト
ラ
キ
島
の
南
に
位
置
す
る
島
。 
九 
η
 Φ
ιλ
ικ
ή
 Ε
τα
ιρ
εία
 : 
ロ
シ
ア
帝
国
に
在
住
す
る
ギ
リ
シ
ア
人
が
中
心
と
な
っ
て
組
織
さ
れ
た
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
か
ら
の
独
立
運
動
を
指
導
し
た
秘
密
組
織
。 
十 
Τ
σ
α
ο
ύ
σ
η
ς : 
ト
ル
コ
語
で
は
ç
a
v
u
ş
。
使
者
の
役
割
を
持
っ
た
兵
士
を
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指
す
。 
十
一 
Α
γ
ία
 Τ
ρ
ά
π
ε
ζα
 : 
至
聖
所
に
設
け
ら
れ
る
祭
壇
で
、
生
体
礼
儀
の
中
心
を
な
す
台
座
。 
十
二 
Π
ελ
α
σ
γ
ο
ί : 
ギ
リ
シ
ア
の
古
代
先
住
民
族
を
指
し
て
い
る
。 
十
三 
Κ
ο
ρ
ύ
β
α
ν
τε
ς : 
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
に
武
装
し
た
男
性
が
舞
う
舞
踏
。 
十
四 
Τ
α
 ελ
ευ
σ
ιν
ία
 μ
υ
σ
τή
ρ
ια
 : 
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
エ
レ
ウ
シ
ス
に
起
源
を
持
つ
、
女
神
デ
メ
テ
ル
と
ペ
ル
セ
ポ
ネ
崇
拝
の
た
め
の
儀
式
。 
